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JOSÉ F. ARQUER 
niR"ECC IÓN ARTTSTfCA 
NAPOLEONE ANNOVAZZI 
• 
TEMPOR&D& D E PRJMA.VE UA DE 1.96~ 
N~lf fOIK UTf BlUET 
DI RECTOR ARTISTICO 
GEORGE BALANCHINE 
• 
ORQUESTA SINFONICA DEL GRAN TEA TRO OH LICEO 
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Productos de The Stillman C¿mp.AURORA-IIIinois. E.U.A. 
GEORGE BALANCHINE ' 
DIRBC1'0R ARTISTICO 
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.-~ .... '* ...... 
NEW YORK CJTY BALLET 
DIRECTOR A RTIS1 ICO 
GEORGE BALANCHINE 
ESTRELLA S 
MARIA TALLCHIEF - ]ANET REED TANAQUJL 
LeCLERCQ - J\!JELISSA HA YDEN - DIANA ADAMS 
BE.-\ TRICE TO.vtPKlNS - PA TRICI A WILDE 
YVONNE MOUNSEY NfCOLAS t\IIAGALLANES 
FRANClSCO MONCJON - HERBEUT BLlSS - HUGH 
LAING- TOfJD BOLBNDER- FRANK HOBJ- ROY TOBJAS 
CON LA COI.ABORACJON DE 
ANDRE EGLEVSKY- NORA J(AYE - )EI?.OME ROBBINS 



























Barba ra Walczok 
Tomi Worthom 
]i llana 
Stan lev Zompakos 
Director artlstico asoctado: JERO/IIE ROBBINS 
Director musical : Director general: 
LEON BARZfN LTNCOLN KTRSTEJN 
ntrP.ctor de orqui'Sto: Lumlnotecnlo: 
HUGO PlORATO ]EAN ROSENTHAL 
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M I N I A TU RA S A L OLEO 
P ARIS , 204 
\.:(junto Balmes· Di•gon•IJ 
DIBUJOS POL!CROMADOS 
TELEF. 28 4 102 
BARCELONA.) 
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CALZADDS DE LUJO 
DORA DOS· PLAT EA DOS 
REPTILES-CLASICOS 
FANTASIA Y DEPORTE 
MODELOS DE PRIMAVêRA Y VERANO 
• 
MUNTANER , 242 IJlli'ITO AV. GENERALISIMOl 
TELEFONO 28 57 75 























, , , tMPRESCINOISLE• o Sociedode• o particulares reloCIOnados 
con el comercio. fobritontes. comerciantes. lndustriole>. &anca, 
Segures, Novieros, etc., y en general paro Director•• do 
emproso, Cantable> y personal con carga• de respoMobilidad. 
tEMAS QUE coMPREN DE' Primeres moterios. - Economia 
politico. - Monedes, 'esa• y Medido•· - E>todístico. - Se-
gures comerciol••· - ,O.veríos morítimo•· - Orgoni1ociòn del 
Crédito. - Oerecho mercantil. - Política comerdol y orance· 
\aria - Qrgoni1oción de empresos. - Calculo comercial. -
Contobilidad. - Morco> de fóbrica y de Comercio. - Corres· 
pondencio - Archivo. - Publicidod y Geogrolia comercio\ 
I con lo Econornío de los cinco portes del Mundo l 
SOUatl HUlSlROS PllOSPl<lOS Y <ONOIOOHlS Dl ~ooum<IOII 
EXCLUSIVA S 
EDI TOR IALES , E A • P. 
COMERCIAL 
FERNANDO CARROGGIO 
T v. Joo6 Antonlo 621 
el. 217876-BARCElONA 
Pou~o de Gro . 
Tel. 214207 -8ARcoCo, 6 El ONA 
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] ER OME 
ROBBINS 
r ' JO~E II.A UOBET BO~~D 
CONSTRUCTOR DE OBRAS 
INGENIEROS: 
JUAN PLANAS AMLEL 
BENITO CORTI:S VlLLAVECCH'A 
RAFAEL AMAT CARRERAS 
PASEU DE GRACIA, 73 · TELÉFONO 28 23 83 
~----~--------~---------~ 
NI CO L A S 
MAGALLANES 
r 
REUí\l.lTISí\10 · GOT.&. · ARTRITISMO 
BHOQIJETAS 
• 
CA.LDA.S DE MONTDtiY • Teléf. Ió 
PROGR A M A 
VI ERNES, 18 DE ABR il DE 1952 NOCHE A lAS 10 
4 .• de propiedod y abono a naches. Primer tur no 
I 
E l ba ll et con música de Paul Hi odemith, coreografia 
dc G eorg-e Balanchine, luminotecni a J ea n Rosentha l. 
FOUR TEMPERAMENTS 
11 
El ballet con música de Chabrier, coreografia de Geor-~c Dalanchine, vestuario de Karinska, y luminotecnia de J c:w Rosenthal. 
BOURREE FANTASQUE 
III 
El ball et cou muSJca d e L. l\Iinkus, coreografía de 
de George Balanchinc, vestuario dc Karinska, lumino-
tccnia de Jean Hoscnthal. 
PASO A TRES 
IV 
Música adaptada y orquestada por Hershy Kay, se-
gún música de Lou is Morea u Cot.l.schalk, Coreografía 
de Ru th ana Boris, decor ados y vestuario de Robert 
Drcw, luminotecnia de Jean Rosenlbal. 
CAKEWALK 
Orquesta Sinfó nica del Gran T eatro del Liceo. 
r 
EL ME!IVSAJE 
E STE titulo srmbohco ha 
sido clegido p•ra design•r una colección que resum e los 
me¡ ores •fan es de s u editor y aspir3 a constituir una de 
las mas alta~ empresos editoriales de nuestro uempo 
Alude el titulo al mensaje intelectual que nos han rdo 
leg~ndo los siglos y que constituye el mayor y el me¡or 
tesoro cttltural de la Humanidad Premisa esencr•l par.1 
el lo gro dt' s us propósitos, ha sid o para el ed11or la de no 
captar este mensaje a ciegas, sin sistema alguno, re 
uniendo obras y autores en aluvión 
Quico asp .re de hoy en adelante a con o cer la evolucron 
de la literatura y del pensamiento universa les, no a era · 
vés dc textos did.icticos, sino a través de las mismas 
obr.1s, de las fueutes mas vivas; quien no se conten te 
con posccr un archivo dc nombres y dc fechas, o dc 
tópicos viticos, en s u memori a, y ambicione I• posesión 
dc unn auténtica cultura, fundt1d.ll en el conocimicnto di · 
rec to y en la va loración subjeti,·a de los libros q re cons· 
tituycn la m;ís alta herencia espiritual del hombrc, dlll·,.. 
c ilmentc hall.riÍ un instrttlllento de formación m.ís adc· 
cuado que el que EL MENSAJE lc ofrccc, 
f.itera Iu ra GriFga 
HOMERO: O DIS EA 
f.iltralurn 'Jtalia11t1 
LEOPARDl : CANT OS 
Dltrahm Persa 
O MAR KHEYYAM: RUBA IYAT 
Dttraluras E(candmavas 
KIVl : LOS S LETE HERMAN OS 
, , 




Música de Paul Hindemith. 
Coreografía de George Balanchine. 
Luminotecnia de Jea n Rosenthal. 
Pianista : Si mon SA DO FF 
r ema : 
r. Beatrice T OMPKJ NS, Brooks JACKSON. 
2. Yvonne MOUNSEY, Jacques d'AMBO ISE. 
3· l\Ielissa HA'YDEN, Francisco i\<IONCION. 
Primera \·ariacíón : <<Melaocholicu. 
Herbert BLISS. 
Doris BRECKENR IDGE y Barbara \VA LCZA K. 
Arlouine CASE, Barbara Ml LBERG, T\!arsh<t REYNOLDS, 
Tomi \VORRTHAl\1. 
Segun da \·ariación : uSanguinicu. 
Patrícia WILDE y Nicholas MAGALLANES. 
B'arbara BOCHER, Edith BROZAK, Kaye SARGENT 
Ruth SOBOTKA. 
Tercera .variación : Phlegmatic». 
Todd BOLENDER. 
Constance BAKER, J illana, Una KAI, Irene LARSSON. 
Cuarta variación : "Cholericn. 
Tanaquil LeCLERCQ y conjunto . 
M01IVO 
Esta obra fué presentada por George Balanchine y Lincoln 
I~rstein en rg41 para la tournee Latino-Americana del «Ame-
rican Ba llet Cara\'ann, efectuada por rnedio de la agencia de 
Nclson A. Rockcfcllcr, cntonces Coordenador de Asunto~ Inter-
Americanos. El ballet es abstracto en s u forma, consisteote en 
un tema y cuatro ,variaciones. 
,. 
4 
(USE PRENOJ\S INTERIORES DE TEJIDO 
SUAWEX 
PUNTO GRUZJIDO-MJILLJI FINfSlMA 
• MARGA ELEFANTE 
\..DE VENTA EN LOS MEJORES ESTABLECIMJENTOS .J 
... con ía Faja "Sportex" de Tulflex, bi • elóstico. 
Es indeformable, indesmatlable e insuperable. 
No se nota, no se desplaza, no cede, ni se afloja. 
Faja "Sportex" , comodidad interior, belleza exterior . 
FAJAS 
De vento en lo s bu e n os Esfoblo~lmlento• de l romo. 
islin()ión ... 
y UTI LIDAD para el hogar 
m o d erna con el nu evo 
REFRIGERADOR 
ANGLO - 65 - DN 
ANGLO ESPAÑOLA DE ELECTRICIDAD, S. A. 
Avda. José~Antonlo, 525 - Pelayo, 12 · BARCELONA 
If 
BOURREE FANTASQUE 
Música de Emmanuel Chabrier. 
Coreografia de George Balanchine. 
Vcstuario de Karinska. 
Luminotecnia de J ean Rosenthal. 
1. - Bourrée Fanlasque 
TANAQUIL l.eCLERCQ y JACQUES d'AMBOISE 
y 
Constance RAKER, Barba ra BOCH.ER, Doris BRECKEN 
RIDGE,· Vida BH,OWN, Una KAT, Ruth SOBOTKA, Barba -
ra V\T'ALCZAK, Torni WORTHAM, Brooks JACKSON, 
Stanley ZOMPAKOS, Shaun O'BRIEN, Roy TOBIAS. 
2. - Preludio 
NORA, KA \'E y NICOLAS .flfAGALLANES 
EDWINA FONTAINE YVONNE MOUNSEY 
y 
Irene LARSSON, Marilyn POUDRIER, Marsha REYNOLD:i, 
PatriC'ia SAVOIA 
3· - Fïesta polonesa 
]ANET REED HER'BERT BLISS 
JILLA~A. Beatrice TO~IPKINS, Stanley ZO~lPAKOS, 
Roy TOBIAS 
y 
Edith BROZAK, Arlouinc Ct\SE, Ninettc tl'Al\IBOISE, Bar-
h;ua MILBERG, lütye S1\RGENT, Gloria VAUGES, AJao 
BAKER, Robert BARN ETT, John l\IANOIA, Walter 
GEORGOV, Brooks JACCKSON, Shaun O'BRIEN. 
MOTIVO 
La primera parte del ballet, con mus1ca del titulo citado, 
es un comentario irónico de la elegancia escenognl.fica . La se-
gunda parte, con música de la ópera de Chabrier, uGwendolyn ,, 
es un interludio llrico. La tercera parte, es la uF ête polonaise" 
(Fiesta polonesa) de su ópera «Le Roi Malgré Lui,, un fes-








PASO A TRES 
Música de L. Miokus. 
Coreografia de George Balanchine. 
Vestuario de Karinska. 
Lurninotecnia de J ean Rosenthal. 
MARIA T ALLCliJEF ANDRE EGLEVSKY 
r 
Poseo de Grocio, 79 
Teléfono 27 27 33 
MELISSA HAYDEN 
~~~E~IA &OJ\1\V\AA 
'' &,. GENER OS DE PUNTO 
~~~:e~ 
Ronda Son Pedro, 15 
Teléfono 21 50 40 
r 
(Cbez Demon) 
Dos espectcículos cautivan 
al público de buen gusto: 
EL "BAI LET" Y EL "~lllSIC-HALL ' ' 
Un auténtico espectaculo de Music-Ra ll es 
MEUIO SICLO DE CANCIONES 
capilaneado, durante bre-
ves días, por la famosísima 
cantante norteamericana 
SUSANE MILLER 
y con la colaboración, en-
tre otros artistas, de la mcís 
sugestiva danzarina del 
mom en to 
~ICOLE BLA NCHEI\Y 




Música adaptada y on¡ue:>tada por ller~h~- l'"a'"- s•'"IÍn Louis 
J\Iorcau Cottschalk. v 
Coreografía de Ruthanna Bori:>. 
Decorados y Yesluario dc Holwrl Drcw. 
Luminotccr1ia dc Jca n Roscntlwl. 
PA RTI~ r 
C.t'n tro 
B~.ATRICE 1'0MPKI 18 
Y\'ONl\'E MOUNSfi:\' 
P,\TRJ CIA W' ILDE 
I IEI\BERT BLISS 
Scmi-eírculo 
Barbara Bocher, Ninette d. 'Amboise, Ka yc Sa r·gent y Robert 
Barnett. Waltcr Georgov, Shaun O'Brien, Roy Tobias 
A11xiliarcs : . 
Constance Baker, Edith Br·ozak, Adouine Casc, Barbara 
Milberg, Marylin Poudricr , Gloria Vaugcs , l\larsha Reynolds, 
Patrícia Savoia y Alau Bakcr, Jacques d'Amboise 
Interlocutor : 
FRANK fl OB l 
Izquierda : Derecha: 
Doris Breckcnridge Jillana 
Programa 
Gran introduccióu al Cakcwalk (dirigida por 
YYO~l\'E ~lOUNSEY y J TERBILRT BLISS 
Ee ofrrce su coleccióu p11rcr Itt Pri· 
mavera y 'Vaano agm I c1 11 /¡>!e 
como siempre, srt agradable visita. 
\.. PASEO DE GRACIA, 92, ENTLU. TELEFONO 2 7- 4 5·66 
" The Wallflower WAr,-rz" 
"Sleight of Feet" 
<!Perpendi cular Points" 
" FTeebee" 
BEATRTG~ TOMPKlNS interpreta 
Ja Balada Patéticu . . . . . 
FRANK 110Bl interpreta 
Breckenridge y J iJiana presenta 
PATRICJA WILDE dirigc . . 
Concluyendo co n la breve "Skipaway·' 
PARTE li 
por Louis, el ilusionista ; asistido de .MOREAU y LESSEA U 
Louis, el iJusionista FRANK HOBI 
Moreau y Lesseau Breckenridge y JiJlana 
Venus. YVONNE .MOUNSEY 
Las tres graci as. 
El caballi to salvaj c 
Hortensia , r eina de los Jir ios 
Harolde, el joven poeta 




PARTE ll f 
GALA CAKEWALK (en la que participan todos los 
intérpretcs outeriorcs) . 
MOTiVO 
Ruthanna Boris, una de las mejor dotadas jóvenes coreó · 
grafas-bailarinas a mericanas, se ha basado en la rica fuentc 
del canto amcricano, predecesor de aquella comedia musical 
y dc la rústica academia de los mas ,vivos caracteres dc acto-
res v danzari ncs americanos. Las formas clasicas de la!' reprc-
sc:ntacioncs se usan aqu i para enmarcar el nWalk-Aroundn, el 
nOieo••, y el ctCakcwaJk,, y trozos del estilo de la época del 
ballet adornan el intermcdio. 
' ~ 1ectltiehftt iu.Jta/arlfli rk la Sftrüdnd tkl 
{}'tan Vnt'io rlel/.lietXY 
ELECTRICIDAD MARCO. 









SABADO, 19 DE ABRIL DE 1952 TARDE A LAS 6 






EL LAGO DE LOS CISNES 
IV 
LA VALSE 
Romoca Nij insky 
Vida de Nijinsky 
La. historia. de los «balletsn rusos a través de la 
biografía del mas grande bailarín de 
todas las épocas. 
EDIOIONES DESTINO, S. L. Pelayo, 28. T. 21-14-82 
BARCE L ONA 
~--------------------J 
f'ELETEf\IA 
K-\ \1ULA CHALUÑA, ~-à AVOA. dOS€ AN10N l0, 'l24 ·BARCELONA 
HERBERT 
B LI S S 
\.. · 
C A RBON ES 
PERMANYER 
CASPE, 23-TEL. 2107 23 
FRANCISCO 
M O N C I O N 
PAR A B ODAS, F J EST AS Y BAXQU ETJ<; S 
PATE RN INA 




PASEO DE GRACIA, 41 - TEL. 21.36.25 - BARCELONA 
T~lan.gtl fln. _57acltu:la.d 
TRATAMIENTOS MODE RNOS DE 
BELlEZA ESTET1CA • PRDCEDrMIEN-
TOS EXT R ANJEROS PATENT A DOS 
"THE PARAFFI NE BATH Co. Ltd.", 
"LES NEIGE BAINS, S. A." 
1\ AM BL A U E CATA LU ÑA, 42 - T E L EFON O .2 1 72 42 
BAHG E LONA 
DIANA 
ADAMS 
1' 0DOS LOS DIAS 
CENA BAlLE 
COTI la orquesta tlpica de 
ta,gos de J. Ros.<¡ 
Notifico mos a nuestro disti••illido clienttlo 9'" 11 partir d1 1 25 dtl 
corriente mes, dispondre-
mos de un nuevo S ALON 
para sus ... 
FIESTAS 
BODA S - BANQUETES 
• 
AY. OENEI/ALlS/AfO FIIANCO 
(E•pluga•) 
. ........ ~, 
) lo · ventojo de 
"'oyor Experiencio I 
M ó• •:~~petlttuio upruc-ota mayo.r 
SC'f:uf'ldad c.o c..ada dcc.allc-





DEP/LACION DEFINITIVA GARANTIZADA 
TRA TAMIENTO CIENT/FICO 
AVENIDA PUERTA DEL ANGEL, 23, PRAL. · TELEFONO 22-16-50 
Visita de 10 o 1 y de 3 o 7 
C. S. C. 4255 
r 
B ALN E A RI O 
TERMAS ORION 
SANTA COLOMA OE FARNES 
La primera estación termal cspañola. en el !J:nlamiento de 
los cnfermcdodcs nerviosos y de la e~rcu lacwn • Oolorcs 
nen iosos y reumólicos · Afcc~~ones m~dulares · .~emi ¡Jicg_i~s 
Arteria esclerosis . Hiperteus10n arte r111l - A rt~r1Lts · fl~hllls 
A n~in os dc pecho - Frocturas - Cura de reJuvcocclmlenlo 
SELECTOS SEf\VICIOS OE HOTEL - RESTAURANTE 
INFOIIMES EN Bi\1\CELUNA 




Cocina de especialidades- Repostería de primer orden 
CAVA SELECTA- BAR 
• 




LESA - ROSELLON. 230 - BARCELONA 
CORCEGA, 316 















UNICAMENTE CALZADOS DE CALIDAD 
PARA NIÑOS, NIÑAS Y JOVENCITAS 
VÍA LAYETANA, 91. BIS (entre Caspe y Avda. José Antooiol 
TELÉFONO ln·0 8·90 JJ.Ar..aC.BJ:.Ollf4 
MUF.BLES • DECORACLON • lNSTALACIONES 
CO N ST RU CC lO NES EN GENERAL 
AVFJNIDA JOSÉ ANTONIO, 629 Y 629 BIS · BARCELONA 
Rondo San Pedra, 24 




~, _____________________ J 
AUER, S. A. E. 
LAMPARAS 
AR AÑAS DE CRIST AL 
ARTICULOS DE REGALO 
• 
Av. Generalis lm o, Franco, 359 A y B 
(Esqu1ne Leunn) 
Te léfono 27.19.21 
BARCELONA 
PATRICIA 




' (r INSTITUTO HELVETICO 
nE CULTUilJ\ FISICA 
l:lmnasla cllucallva - curr·cclll'il - llepnrllva 
SOiitrlum - FrnniOn - Unilos lle Htpor• - MnsaJe 
Sol arllllclal - Tra1omlen10 de la obeslllad 
lli l'eccit~n Médica 
Clascs espocinl es femeninas 
Hn umblcnlc tllsllngul!lo en ht lnslulacllln I)IIIJníÍSIIcn mils mollcr·na 
Vía Layeta no, 130 - i\TICO , ________________________ J 




.daliut Jl . 
. JUJJ(JJl/mt 
PARIS . BARCELONA · NE,V·TORK 
RELOJ 
OME&A 




de Teddington (Jnglat!"rra ' · 
Cine¡, ra ,. i\ r u r h 11 t ,. I . 
• 
i\I o dcl os C r o n 6 u1 c tr o~ 




AGENTE OFJ()L~L DE VE~TAS 
A ntimagn (ol ico 
PASI!:O DE C HA CIA, ó 
CASPE, J 
T ELEF. 2 1-79-.'i-t 
"CATALUÑA" Servicioa Reunídoa de Publíc•d•d. Gr~l.lrnprex.·Barcelonn. 
